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ABSTRACT
This study aims to examine  effect of earnings management, managerial ownership, institutional ownership, and financial leverage
either jointly or separately to Corporate Social Responsibility Disclosure. Population used in this study are manufacturing
companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) for 2011 and 2015. While the selection of samples is done by using purposive
sampling method, with 135 data observations. Source of data used in this research is secondary data. Technique of collecting
research data is done by documentation technique. While the analysis method used is Multiple Linear Regression Analysis.The
results show that earnings management, managerial ownership, institutional ownership, and financial leverage jointly affect
Corporate Social Responsibility Disclosure. While only partially earnings management that affect Corporate Social Responsibility
Disclosure.
Keywords:	Earnings Management, Managerial Ownership, Institutional Ownership, Financial Leverage, Corporate Social
Responsibility Disclosure.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen laba, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan financial
leverage baik secara bersama-sama maupun secara terpisah terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility. Populasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) untuk tahun
2011 dan 2015. Sedangkan pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive samplin, dengan observasi data
sebanyak 135. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian
dilakukan dengan teknik dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan financial leverage secara
bersama-sama berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility. Sedangkan secara parsial hanya manajemen
laba yang berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility.
Kata kunci:	Manajemen Laba, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Financial Leverage, Pengungkapan Corporate
Social Responsibility.
